















































































































































































































































































州 原子力発電所 稼働開始年 赤緑政権 CDU ／ FDP 福島以降
バーデン
ヴュッテンベルク
ネッカーヴェストハイムⅠ 1976 2011 2019 －
ネッカーヴェストハイムⅡ 1986 2022 2036 2022
フィリップスブルクⅠ 1980 2012 2020 －
フィリップスブルクⅡ 1985 2018 2032 2019
バイエルン
イザールⅠ 1979 2011 2019 －
イザールⅡ 1988 2020 2034 2022
グラーフェンハインフェルト 1982 2014 2028 2016
グルドレミンゲンＢ 1984 2015 2030 2017
グルンドレミンゲンＣ 1985 2016 2030 2021
ヘッセン
ビブリスＡ 1975 2011 2020 －
ビブリスＢ 1977 2012 2020 －
ニーダーザクセン
ウンターヴェザー，エーゼンスハイム 1979 2012 2020 －
グローンデ 1985 2018 2032 2021
エムスランド，リンゲン 1988 2020 2034 2022
シュレースヴィヒ・
ホルシュタイン
ブルンスヴュッテル 1976 2012 2020 －
クリュンメル，ゲーストハフト 1984 2019 2033 －









































































北海道 泊 400 1,020 620 16.5
東北
女川 420 790 370 8.2
東通 100 440 340 15.1
東京
福島第一 1,960 2,270 n/a n/a
福島第二 1,120 1,360 n/a n/a
柏崎刈羽 2,370 2,910 540 3.1
中部 浜岡 1,140 1,740 600 8.0
北陸 志賀 150 690 540 14.4
関西
美浜 390 670 280 7.5
高浜 1,160 1,730 570 7.6
大飯 1,420 2,020 600 7.3
中国 島根 390 600 210 7.0
四国 伊方 610 940 330 8.8
九州
玄海 870 1,070 200 3.0
川内 890 1,290 400 10.7
JAPC
敦賀 580 860 280 9.3
東海第二 370 440 70 3.1













































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUMO（2014）：NUMO Top> Tsumitatekin no 
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Discussion on high-level radioactive waste
 ― a comparative study between Japan and Germany ―
OKAMURA, Lila
Five years have passed since the Fukushima accident, and Japan has now begun with the restart of its nuclear 
reactors.
However, not only does Japan not have a final disposal site for its high-level radioactive waste, it has also failed 
to reach a decision on the system of site proposal. Spent fuel remains piled up in pools at nuclear power stations, 
and it will continue to increase in volume when the nuclear power stations are restarted.
The discussion of nuclear energy issues in Japan has focused hitherto on the energy supply aspect. However, the 
developments surrounding Fukushima and the restart controversy have made this an opportune time for a serious 
discussion on nuclear energy from the aspect of nuclear waste.
In this paper, we evaluate the current situation in Japan and Germany in relation to radioactive waste. We 
perform a comparative analysis of the two countries to determine the problems which are faced by Japan. The aim 
of this article is to identify those discussion points which need to be addressed now and in the future in order to 
solve this problem.
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